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Perkembangan dunia bisnis dan industri di Indonesia saat ini mengalami 
perkembangan yang semakin pesat. Perkembangan dunia bisnis dan industri 
menimbulkan adanya persaingan dalam meraih konsumen. Salah satu langkah 
untuk menarik hati konsumen, perusahaan menggunakan media iklan. Iklan 
Rokok Djarum Super My Live My Adventure muncul sebagai upaya untuk 
mengangkat produk rokok Djarum Super ditengah persaingan produk-produk 
rokok sejenis. Banyaknya iklan-iklan tentang rokok menyebabkan produsen iklan 
harus membuat berbagai variasi dan inovasi agar iklan yang diproduksi mampu 
menimbulkan image tertentu yang mampu diingat oleh masyarakat. Salah satu 
image yang ingin ditampilkan pada iklan rokok Djarum Super My Live My 
Adventure adalah representasi maskulinitas dengan penggambaran iklan yang 
banyak menampilkan  sosok lelaki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
representasi kuasa maskulinitas dalam iklan rokok Djarum super My Life My 
Advanture.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodologi 
semiotika komunikasi. Objek penelitian adalah  iklan rokok Djarum super My Life 
My Advanture. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode semiotika Roland Barthes. 
Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka disimpulkan : (1) representasi 
maskulinitas dalam iklan rokok Djarum Super My Live My Adventure terbagi 
dalam dua representasi yaitu penampilan fisik laki-laki maskulin dan  atribut 
pendukung yang melambangkan maskulinitas, (2) representasi penampilan laki-
laki maskulin dalam iklan rokok Djarum Super My Live My Adventure meliputi 
dada bidang, rambut cepak, rambut mohawk, dan sorot mata tajam, (3) 
representasi pendukung yang melambangkan maskulinitas dalam iklan rokok 
Djarum Super My Live My Adventure meliputi atribut pakaian, sikap pantang 
menyerah, (4) jenis olah raga yang dilakukan, (5) penggunaan representasi 
maskulinitas pada iklan rokok Djarum  Super My Live My Adventure oleh 
pengiklan ditunjukkan untuk menunjukkan produk rokok Djarum Super yang 
memiliki cita rasa lelaki yaitu mantap, serta ingin menunjukkan image orang yang 
merokok Djarum Super sebagai pribadi laki-laki yang macho, berani, pantang 
menyerah, dan keras.    
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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skipsi ini tidak terdapat
karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya
atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran











“Kehormatan hidup bukanlah ditentukan seberapa tinggi pendidikan anda, tapi 
kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat dihati orang-orang di 
sekitarmu dan bermanfaat bagi orang banyak” 
(Joko Widodo) 
 
“Mimpi berasal dari keadaan, maka kita tidak boleh menyerah oleh keadaan” 
(Hitam Putih) 
 
“Wawasaning urip lilo marang sakabehing bab sing wis kelakon, narimo marang 
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